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Tiivistelmä
Tämä tutkimus selvittää Suomen lääkekorvausjärjestelmän kehittämistä ja pyrkii löytämään
lääkkeiden kustannustehokkaan käyttötavan huomioiden sekä potilaan että yhteiskunnan edut.
Lääkekustannukset ovat kasvaneet noin kymmenen prosenttia vuosittain aina vuoteen 2005 saakka,
mutta nyt kasvu on saatu taittumaan. Lääkekustannusten nousu ei ole ongelman ydin, vaan on
tarkasteltava, mitä nousseilla kustannuksilla on saatu. Lääkekustannusten osaoptimointia tulisi
välttää ja tarkastella panostuksia yhteiskunnan kokonaiskustannusten kannalta pidemmällä
aikavälillä. Oikea lääkehoito lisää tehoa ja tuo yhteiskunnalle lisää säästöjä, mistä on hyvänä
esimerkkinä erilaiset sairauskohtaiset ohjelmat, joista tässä tutkimuksessa käsitellään
astmaohjelmaa ja reuman hoitokäytäntöjen muutoksia. Vaikka lääkemenot ovat sairauksien
kohdalla kasvaneet, yhteiskunnan kokonaismenot ovat vähentyneet.
Lääkehoidon kustannusvaikuttavuutta käsiteltäessä on pohdittava myös lääkejakelun roolia eli
apteekki- ja lääketukkutoimintaa. Johtopäätöksissä esitetään apteekkitoiminnan sääntelyn
purkamista huomioiden potilasturvallisuus.
Lääkekorvausjärjestelmää ollaan muuttamassa. Tässä tutkimuksessa on päädytty suosittelemaan
potilaan kustannuksiin perustuvaa korvausmallia, joka on kaikille alan toimijoille selkeä ja potilaille
oikeudenmukainen järjestelmä. Lääkkeiden korvausjärjestelmää ja jakelua voidaan edelleen kehittää
niin, että terveys suhteessa terveydenhuollon kokonaismenoihin kasvaa. Tämä edellyttää kuitenkin
poliittista rohkeutta korvaus- ja jakelujärjestelmien säädösten uudistamisessa sekä avoimuutta ja
uutta toimintakulttuuria viranomaisten ja lääketeollisuuden välisessä yhteydenpidossa uusien
lääkkeiden tullessa markkinoille.
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